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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埜　　　　　 瓢 入 活 　墳　象をおこすのである・
　　　　話　　　　把　活　ル　底　三小醐蝉位とは
　　　　ル　　　　　　　　ル　　ル　　　　　　　　　段落のことである
　一つの活）Lを“入活〕L”から“提底”に至るまでに，一つの事物の展升迂程をいくつかの小単
位に区分してやる方法で，ちょうど文章が序論から結論に至る間に若干の段落を設けて書かれて
あるのと同じである。
　小単位に分割する利点は，はなしの発展を各部分毎にもり上げて，小さな山をいくつも作るこ
とである。一つの活）Lを分析してみると，大概一つのはなしの切れ目毎に小包祇がおかれている
ことがわかる。
　小単位の長短は，機械的に定めることは不可能であることはもちろんで，内容のいかんにょっ
て決定さるべきものである。
　甲：……辻去有一部分人宣伝迷信，指仏穿衣頼仏吃飯，逐有人設局騙財，披着宗教的外衣，摘
　　　些個反動的事情，辻去有一個～貫道弥知道PN　？
　乙：知道吐！
　甲：就是個反動会道門）L，専欺騙家庭娼女老太太簡。我僧街坊有個王大娘就受騙了。成天就東
　　　胞西顕，満市街引誘人入道。
　乙：他椚説那叫渡人。
　甲：可不日渡，渡一個是商万塊銭，弥想這買叉也不錯冴！　鍍一鍍就函万。這要慰1昆埠得多iL
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　　　　　　　　銭那2
　　　　　　乙：弥這拾綴鉄管子郡2（包祇）
　　　　　王大娘が騙されて“一貫道”のために勧誘につとめるところで一つの小単位をおわる。
　　　　　　甲：我本来不信這套，這老太太非幼我不可。‖約！侯宝林郷！佑這災推可不小唾！
　　　　　　乙：億咳了？
　　　　　　甲：説相声階太損了，寛享神仙升玩笑，閻王苓那児都給弥記脹了，死后得十八層地獄，到閻王
　　　　　　　　爺那jt受罪去！
　　　　　　乙：閻王爺在那｝L住畦2托個人児見見他！
　　　　　　甲：弥這見不着，弥死了就知道了。
　　　　　　乙：那慶億腰着才好郷？
　　　　　　甲：弥最好入我佃這個一貫道，入了道，能把弥迂去罪悪洗刷干浄，平常老有神仙保炉休。
　　　　　　乙：靭！
　　　　　　甲：遇見什座大災大唯，我個有五宇真言，閉着眼晴一念，災唯全消。
　　　　　　乙：什陵詞児？
　　　　　　甲：可不能説，上不伝父母，下不伝妻子，非道親，道友不伝。
　　　　　　乙：峻！厳守秘密。
　　　　　　甲：不是，他為的要銭。
　　　　　　乙：喚，対了。
　　　　　　甲：我説好，我来函万塊銭裳芸。
　　　　　　乙：什座叫裳雲阿！弥給函万塊銭就算入道了。
　　　　　　甲：鳴！我就為到里辺看看，Y究克億慶回事？
　　　　　　乙：噸。
　　　　　　甲：老太太一接銭喜玖了，約，侯宝林弥真入道庄2弥冴一定有仙根。
　　　　　　乙：億腰這座会弥有仙根了？
・　　　　　甲：我不是給了阿万塊銭了鳴？
　　　　　　乙：喫，喚！
　　　　　　甲：弥今）し入道陛，妊上今）し就有壇。我説有疾不要緊，喝些白松糖漿就好了。
　　　　　　乙：粘叛郷？（包祇）L）
　　　　　　甲：今〕L有神仙降壇。
　　　　　　乙：那就去咀！
　　　　　　甲：一辺走一辺顕我聯，這就好了，明児死后升天堂到極楽世界去，鴫都見得着，最好陛！　除
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　　　入道以后幼像僧一家人全入道。
　乙：都得多銭那2一人入道不行？
　甲：一人入道，死后升天堂的時侯没灯，道｝L黒不好走！
　乙：那要一家全入道那！
　甲：弥側要一家子全入道娃！仏爺就慈悲了，賜侮問一蓋天灯，再上天堂阿，道児就亮了，我這
　　　座一“捉摸”，敢情仏爺対団体的有｛尤待！
　乙：阿！人多銭就多了。
一つの小単位である婆さんの外交振りを発揮しているところを述べて，一貫道の憎むべきゆえん
をとく。
　甲：是野！一会jL把我帯到一個地方児就是一個普通住宅，把我帯到里辺去，給我介紹了根多人。
　乙：什座人？
　甲：有壇主，道長，前人，呉伝凧述告訴我有乾三才，坤三才，逐有函個小該児，叫疾桶。
　乙：疾桶？不，叫壇童！
　甲：喚！対！叫壇童児，他叫我写一弦臓悔書。
　乙：繊悔書？
　甲：胸！就是把我冠去所作的杯事都写出来。
　乙：弥作這什座杯事P
　甲：我什座也没作這，馬々虎虎，給他写了一弦。
　乙：逐有什座事ア
ー貰道の内部の組織を紹介するところでやはり一つの小単位である。
　甲：一会IL升壇了把我帯到仏堂，我一看，晴！挺大一個仏壇，里辺都是硬木卓椅，黄治子巣宿
　　　」L，地下有好多蒲國，為大家硫美打坐用的，巣上援着五供蟷粁比，干鮮果晶，有函個木1陶L。
　乙：写着什個2
　甲：一個写着，什咳弓長大彌，那個写着什座什座老母，当中一弦大ma　」L。
　乙：函｝L？
　甲：画的送摩老祖，逐有磁象大肚子弥勒仏，済公矢老，規世音菩薩，岳飛，美云長，那jQ有刊・
　　　猴）L，八戒，唐僧，這辺有対条，弦飛，趨云，我一看，億座什座神仙都有？阿！大概是神
　　　仙集中営。
　乙：集中営？（包繊）
小単位である仏堂内部の状況の細やかな描写よりその状態を彷佛させる。
　甲：壇主迂来点着了香，挿在炉内，蟻在那｝L階里直悶1嬢。
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乙：那是藤告泥？
甲：【恩！算脹泥1
乙！算什座賑？
甲：今凡個有八個入道的，他来十六万。
乙：噸！算他這筈入収呪！
甲：間峻完了，顕下就磁美。
乙：硫羨不是脆着ng　？二F什座顕下冴！
甲：他説這叫大参。
乙：喚有西餐没有？
甲：像老倍記着吃，壇主硫完了共靖起来了，我是那位王大娘渡的，弛逐得装摸倣祥．到神仙那
　　児去求，硫完了弐，在那児説了一大套。
乙：説什座？
甲：弟子王弦氏，今渡到東勝神，亜細亜洲，華北省北京市，相声演員侯宝林懸入我道，今后渡
　　人，備有反悔遭五雷聯身，化力濃血而亡！
乙：嚇。
甲：這受得了囑？
乙：弥悠座起這慶重的誓冴2
甲：我没言語全是弛給説的！
乙：遙叫什座誓2
甲：据説神仙対我即象逐不錯，没有什座杯的反N。
乙：那迂悠座祥？
甲：譲我也来扮大餐。
乙：那就餐肥！
甲：点伝卿迂来給我点法（倣功作）一指中央会，万般得超然。
乙：這是抑什腰曙P
甲：我也不知道，他迷伝給我三宝。
乙：什座東西2
甲：美，印，訣。
乙：什腰叫美？
甲：函眉当中（倣劫作）遙叫美，叉叫天門。
乙：干什座点浸L野？
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甲：他説，弥没入我個這個道以前，弥要是死了，貢魂由打美頂出去，就奔陰曹地府了。
乙：那慶這個嘘2
甲：一点這iL，天門就升了，死后，艮魂由天門出来，就奔天堂咀，我一想，這也危険卿！
乙：悠座2
甲：（倣劫作）一点這　」L天門就升了，天門一升軟通就輸了！
乙：嗅！推牌九泥P什座叫印？
甲：菌手一合（倣劫作）這叫印。
乙：什座叫訣？
甲：階里有五個字是……我現在没轍！
乙：偲！Z太仏弥勒！
甲：噸！侮是一貰道呵！
乙：不是阿！
甲：那弥悠座知道？
乙：我所人家説辻！
甲：対噴！就是這几個字，給了一個蒲団，譲我芳辺打坐，迩告訴我四句最要緊的話，造凶化吉，
　　遇唯成祥，遇着大災大椎，就念這四句。
乙：什座詞児？
甲：一遊朱皇宮，参拝先天仏，定禅新修道，二六請金屏。
乙：二六請金屏2
甲：大概他個没事児寛頂牛児。
乙：念這個有什座好処呪P
甲：他説有好処閉着眼晴念這四句，念辻一百遍，弥想看見什座，都看得見。
乙：那弥想看什慶P
甲：我説，我想看旭影。
乙：阿？
甲：他説那得買票。
乙：這不廃話座2
甲：他説，得看伽椚家的人，連死表的人都看的見。
乙：阿！
甲：我説，我父親死了，他説，借要想看，閉上眼晴念這一百遍，別浄眼，閉着眼晴往前看，眼
　　前出現一道白光，白光＝eg－一一有人］L，那就是弥父親来了。
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　乙：那座弥念了没有？
　甲：念了！念了横有二百多回）L！
　乙：那座伯礪視白光了没有？
　甲：爾説白光，我連周班也没礁見！
　乙：純粋蒙事！（包祇）
参仏，点法，伝道等具体的に一慣道の内部活功と信者を騙す方法を述べて，一つの小単位を作る。
以下は更に一歩遊んで一一一es道の反劫的である本質とこの話の矛盾を暴露させながら，はなしを最
高潮に盛り上げていくところで，このあたりから燈底の要素を作り上げるのである。
　甲：是礪！這老太太個迂都真信郷！王大娘有了病不我大夫，上壇上，求炉菊
　乙：炉菊不就是香灰鳴P
　甲：是阿！焼股香，脆那IL等着，得十几分鉢，臨完弄大碗一一・　G横有半斤多。
　乙：不是吃一点兀鳴？
　甲：偲，掌水合合全吃了！
　乙：都吃了？
　甲：今天不好明｝L逐接吃泥2
　乙：噺！
　甲：一連句兀，吃了一礼拝，弛這病也没好。
　乙：那逐接着吃阿！
　甲：弛也不吃了！
　乙：億座P
　甲：拉出尿来銀博美比一祥了。
　乙：香灰柳）L能治病。
老太太が一貫道にこりすぎて，病気になっても香炉の灰をのんで治そうとするため，ますます劇
しくなるところで，やはり一個の小単位である。
　甲：是胴1老太太這病一礼拝没治。圷了。綱床上起不来了。
　乙：那悠座亦P
　甲：弛譲児娘娼到壇上給弛求，神方去！
　乙：逐求泥？
　甲：求来神方就几味草菊，就這約引子，不好桟？
　乙：什座引子？
　甲：人肉湯！
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　乙：那有爽人肉的阿！
　甲：壇上給出主意，譲児嬉日在大腿上腹（鋤塊肉，移二爾就行了。
　乙：噺！
　甲：一連汽｝L吃了四付弱，老太太也没爬起来児嬉娼也唄下了。
　乙：悠座？
　甲：弛短半斤多肉咀！
　乙：咳！
人肉の処方で老太太を死に至らしめるだけであきたらず，息子の嫁までもまきそえをくわす非道
振りを，前の部分の一人を信者にすることにより，それからそれへと家中を引きずりこむやう方
と対象しながら一つの小単位を形成していく。
　甲：多鰯這老太太死了，這老太太要病三月……。
　乙：那児娘娼P
　甲：非剛了不可，老太太死了以后，嬉娼這個爽阿！
　乙：逐製地郷！
　甲：卿｝L野？（指大腿）地終阿！
ここを擬底にしてこの小単位を終る、
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